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Programming Exercise 
Hiroshi INOUE Tak:ashi ONO 
Kaz叫託ko MIYABE 
By OKITAC・5ωo we solved three problems， which occurred on our way of study. 
The programs are as follows; 
1. Determination of parameters of low frequency amplifiers. 
2. Application of Data-Plot-Subroutine. 
3. Transient response of transmission lines. 
1. 緒 嘗
電子計算機の使用 が普及す る につれて， 各種問題に
対 し てプロ グ ラ ムが開発されてい る 。 本文は あ る 問題
を解 決す る途上 に表われた小さな問題の プ ロ グ ラ ム に
つい て述べてい る が， そ の誤 り 易い点を 指摘 し て見た
い と 思 う 。
2. トランジスター低周波増巾器の定数の決定
1 図の ト ラ ン ジ スタ ー増巾器1)におい て土 1 0% の誤
-E 
R1 
R2 
図-1
差を有 す る抵抗 の組38ケ あ る場合， 次の条件を満足 す
る R t. R2， R a，  R4を 決めたい。 条件 と し て
1 .  E1 10V 11 V 12V 13V 
i 1 5 . 5mA 5 . 0mA 4 . 6mA 4 .2mA 
2. 信号源 イ ン ピ ー ダ ン スZo
Zo 0.3k.lJ 0. 6k.lJ 1 k.lJ 3 k.lJ 
3 .  負荷抵抗 r 3 k.lJ 
4. 抵 抗 組 38ケ
5 .  そ の他 の条件は Flow chart (図 2 ) 参照
6. プ ロ グラ ムは図 3 に示す
3. Data Plot subroutine を用いて曲線群を
Full scale に 記入すること
O阻TAC 5090 には Data P lo t  subr outine があ
り便利であ るが ， こ れを 使用する 場合には， Data の
値が分 ら ない う ちにX軸 ， Y軌 の dimensionを 指定
し て し ま う ので， あ る 時は小さ く 表われす ぎ， あ る 時
には sca le over する こ と になる ( sca le over の度合
いが小さい と き は 1回の折返 し には 1 の点を う っ て折
返 し， n回 の折返 し の と き には nを う っ てあ る ので こ
れを たど れば ， sca le over の度合の少な い も のは見
分け る こ とが で きる〉。 しか し繁雑 であ る 。 こ の Da ta
を Fullscale で plot でき る と便利で、 あ る ので，
そ の 1群 の Data に対 し て Fu llsca le に なるよ う
d imen tionを変更 する こ と とす る， 例えば
ー→ 時間
\ " TO Tl T2 T3 
第 1 のData I 1 I AO BO CO DO 
第2 の Data l 2 I Al Bl Cl D l 
3 
4 
(12頁鋳へ続く〕
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図-2
Rの{直のどれかの土50%に入っている
ものだけをとる。 2つ以上あったら計
算値に近い方をとる，
R，・R.M: 1+ R，(R，十R，+R，)+R，.R.
1 � R，・R，1 +ニー50 R，(R，+R， +九)十九.�
TEIKO(r) :コレクタ負荷インピーダンス
begin r 伺1 E . 1. R .  R 1 . R 2 . R 3 .  R 4 .  Z G . TEIKO ; 
��� N. K， M. U， X . S ， T . V. P. W. H. J， Q . D . �; 
array Z ， A ，  B( 1 : 4 ) ， R R ;  R ll， R22，  R33. R44， R55 (1 : 38) ; 
r 伺lG ; 
Forma t FORM [(( 噌 ') t 6 ， 1 . 1， 噌 #" 2 . 1 ，  ‘辞書" 1 . 1， 嘗#' . 3 . 2 ，  '##'， 3 . 2 ，  嘗# ' ， 3.2丸，
↑8 ) ↑2) ; 
Prin ts tring (( 噌 ') ↑50. 'DATA' ， ( '#')↑ 1 ， 'TEST ') ; Feed (3) ; 
P ri 蜘tri 唱 (( ( 官) t 6 ，‘Z G'，哨仰叫幹事側I枠制替相1糊州事R 2 ##枠制R 3糊糊 R 4糊辞書幹事辞書榊 ')
t 2) : 
F eed (1) ; 
R 伺必rray ( Z  ( 1 : 4 J )  ; R eada ηay ( A [  1 :  4 )) ; R eada rray ( B (  1 :  4J ) ; R 伺darray( R R
( 1  :38J ) ; 
R ead 1 (TEIK O ) ; 
fo rP: = 1 st ep 1 unti l4 do 
b egin Z G: = Z ( PJ ; 
fo rN: = 1 st ep 1 unti 1 4 do 
b egin E:= A(N ] ;  I := B (N) ;  K:= l ;  M:= l ;  
L 1 : R : = R R (K ) ; K:= K:+ 1 ; 
i f  R<6 . 0/ 1 ^R >3.0/ 1 th en go to ST ORE 1 els e go to L 2 ; 
ST OREI : R33( M J: = R ;  M: = M+ 1 ;  
L 2: i f  K =39 th en go to L 3 els e go to L 1 ; 
L 3 :  fo r K: = 1 st ep 1 unti 1 M - 1 do 
b egin Q:= J:= l ;  
R 3 : = R33 (K ) ; 
L4 : R:= R R (QJ ;  Q:= Q+l; 
i f  R >  Z G th en b egin R22 ( J ): = R ; J: = J + 1 end ; 
i f  Q = 39 th en go to L 5 els e go toL 4 
L 5 : fo r Q: = 1 st ep 1 unti 1 J - 1 do 
begin U: = 1 ;  X: = 1 ; 
R 2 := R22[Q ) ; 
R 1 :  = ( E/ 1 +TEIK O)骨R 2 /R 3 ;  
L 6 : R:= R R CU ) ; U:= U+l ; 
i f  R 1 <0.伊R ^R 1 <1 . 1*R th en go to ST ORE 3 els e go to L 7 ; 
ST ORE 3 :  Rll( X):= R ; X:= X+l ; 
L 7: i f  U =39 th en go to L 8 els e go to L 6 ; 
L 8 ;  fo r U: = 1 st ep 1 unti 1 X - 1 do 
b egin T :  = 1 ;  V: = 1 :  R 1 :  = Rll[UJ ; 
i f  9. 0  <R 1 器R 2/( R  1 +R 2 ) ^R 1 普R 2 /(R 1 +R 2 )<50.0 th en go to 
L 10 els e go to ENDl ; 
LI0 : R 4:= (24 . 0+E - 1 普(TEIK O+R 3 )) 侵( R 1 +R 2 )/( 1 侵( R 1 + 
R 2+R 3 +TEIK O )+E ) ; 
L ll : R:= R R ( T ) ; T:= T+l ; 
i f  R 4 <1 . 5*R ^R 4 >0.5*R th en go to ST ORE4 els e go to L 12 ; 
ST ORE 4 :  R44CVJ: = R ; V: = V+ 1 ;  
L 12 : i f  T = 39 th en b egin W = H = 1 ; go to L 13 ; end els e go to L 11 ; 
L 13 : R55(WJ: =abs( R  4 - R44( H) )  ; W: =W+ 1 ;  H :  = H+ 1 ; 
i f  H = V - 1 th en go to L 14 eles go to L 13 ; 
L 14 : D:= 1 ;  
S ORT : f orF : = D+ 1 st ep 1 unti 1 W - 1 do 
9 
if R55 (DJ <R55 (F J  th en b egin G : = R55(FJ ; R55 (F) 
: = R55 (D ) ; 
R55( D J: = G end ; 
i f  D =W - 1 th en go to L 17 els e D';': D+ 1 ;  go to S ORT; 
L 17 : fo rW:= 1 st ep 1 unti 1 V - 1  do 
i f  R55( F ) =abs( R  4 - R 4 4(W)) th en go to L 15 ; 
L 15 : R 4: = R44CV - 1 ) ; 
i f  (1 . 0+ R 2暢R3/ (R 1 普( R 2+R 3 +R 4)+R2笹R 4 ))/(1.0+ R 2帯
R3/50.0 器 ( R 1 器 ( R 2+R 3 +R 4 ) +R 2骨R 4 ))<10. 0  then go to 
PRINT els e go to ENDI ; 
P阻NT : P rint(F ORM . Z G . E .  1 .  R 1 .  R 2 .  R 3 . R 4 )  ; 
EN工>I : end ; en d ; end ; end ; end ; Prin tou t  ; en d 
図-3
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X :x座標
Yll (N) : y座標
Y (N) :倍率決定用y座標
MAX :最大値，最初0 にしておし
G :倍率
最大値が100になる
code BEGIMP:プロットを行うのに必要な各ワー
キングストーレヂを最初の状態に
もどすサブルーチン
X1， Y1 :プロットすべきデータ
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begin rea l Y1， X 1， H， G， MA X ;  
integer M， N ，  U ; 
array Yll ，  Y， X( 1 : 12) ; 
Rea d a 町ay (X( 1 : 12)) ; 
Rea d array ( Yll( 1 :12)) ; 
MA X := O ;  N : =O ;  
L A 2 : N : = N + 1 ;  
Rea d array ( Y( 1 : 12)) ; 
if MA X< Y[N) then MA X: = Y[N) ; ifN = 12 then G: = l∞.  O /M  A X else go to L A 2 ; 
Format FORl\似'�') ↑6 ， 'G = '，1 . 6) ; Print (FORM. G) ; Fee d(2) ; co de BEGINP ; 
for M: = 1 step 1 unti l 12 do 
begin X 1 : = X(M) ;  Y 1 : = Yll [ M) ; co de PLOT en d ; Fee d (2) ; 
en d 
BEGINP ; 
JMP， BEGINP+ 1 .  JMP，. TUC.UA. LOI，UA. CAL，2100 . TUC，UA.JRS， . JMP.BEGINP .NOE ， .  
PLOT ; 
L ; 
JMP，PLOT+ 1 .  JMP. . TUC.UA . ADD，VAR+ 1 .  TUC.1900 . ADD，VAR+ O .  TUC， l901 . 
ADD， VAR+ 3 .  TUC，  L+ 3 . NOE. . 
CAL， 2000. +200104301900D +506100301901 D + D  + . 99D TUC，UA. LOI.UA. JRS ， . JMP， 
PLOT.END. 
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Yl1， Y22， Y33， Y44， Y55 
Y66 C 1 : 12)はプロットすべ
きデータである。
x:x座標
Y C 1 : 72) :倍率決定用データ
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begin rea l  G. Y 1 • Y 2 ，  Y 3 . Y 4 ，  Y 5 ，  Y 6 .  X 1 ，  H ; 
in teger M. N ; 
aηay Y11， Y22，  Y33 . Y44， Y55. Y66， X [  1 : 12J ，  y[ 1 : 72J ; 
Forma t FORM [ ( ‘ず〉↑6 ， ' G = ' ， 1 . 6J ; Readarray ( Yll [ 1 : 12J) ; Readarray ( Y22 C1 : 12] ) ;  
Rea darray ( Y33C 1 : 12 J) ; R閲darray ( Y4 4[ 1 : 12J ) ; Readarray ( Y55 [ 1 : 12] )  ; 
Rea darray ( Y66 C 1 : 12J ) ; Readarray [X [ 1 : 12] ) ; 
Rea darray ( y[ 1 : 72J ; M: = 0 ;  H :  = 0 ;  code BEGINP ; 
LAl: M: = M+ 1 ;  
i f  H< Y[MJ then H :  = Y[MJ ; i f  M: = 72 then G :  = 90.0 /H  e lse go to L A  1; 
Prin t (FORM， G) ;  Fee d (2) ; 
for N :  = 1 s tep 1 un ti 1  12 do 
begin X 1 : = X [NJ ; Y1 : = YllCNJ ;  Y2 : = Y22 [NJ ; Y3 : = Y33(N) ;  Y4 : = Y44 [N) ; 
Y5 : = Y55 [NJ ; Y6 : = Y66 [NJ; 
code PLOT en d ; 
en d 
BEGINP; 
1MP. BEGINP+ 1 .  JMP， .  T UC ， UA. LOI，UA.CAL，2100. TUC ，UA. JRS . . JMP.BEGINP. 
NOE .. 
PLOT ; 
JMP.PLOT+ 1 .  1MP.. TUC.UA. ADD ，VAR+ 1 .  TUC. 1900. ADD. VAR+ 2 .  TUC. l901. 
ADD. VAR+ 3 .  
11 
12 
T UC， l902 . ADD，VAR+ 4 . TUC， 1903 . ADD， VAR+5 .  T UC.1904.  ADD ， VAR+6 . T UC ， 190 5. 
ADD ，VAR+ 7 . TUC， 1906 . TUC ，UA .  ADD ，VAR . TUA ， L+ 3 . TUA， L+ 5 . T UA， L+ 7 . 
TUA， L+ 9 . T UA ， L+ U. TUA， L+13 . NOE ， . 
L ;
CAL，2000 . +200104301906D +5001003 0190 0D + D +500200301901 D + D 十500300301902D
+D +5∞400301903D + D +5005003019 04D + D + 500600301905D + D + . 99D 
TUC ， UA. LOI， UA. JRS ， . JMP，PLOT. END.  
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( 7 頁 よ り 〕
ち・1 . 第 n の Da ta と T との関係を別 々 の グ ラ フに
画 く そ の各 々 に対す る sca le を上部に p lo t す
る 。 (図 4 ， 図 5 )
3・2 . 全部を 1 つの グ ラ フ に 函 き全体の最大を90と
し Da ta群 の No.を 図中に入れ る 。
(図6， 図7)
4 .  電気回路の過渡現象 に つ いて
例題 と し ては 重根 を有し ない 場合を 挙 げて あ る ので
お こ と わ り し て お く 。 8 次 ま での有理 関数で表わ さ れ
る電気回路 の過渡現象を求め るための プ 戸グ ラ ム を作
る こ と に問題を限 る こ と とし て みたし 、。 例 えば 3 次の
場合イ ン ピ ー 夕、 ン ス と 等価回路 を 示 す。
Z(s) 
2 
4 次の例 と し て
9s8+15s2+13s+ 3 
6sB十S2十10s+ 1 
図-8
1 
2 
69 . 6s4+71 .6s8+ 108 . 482+41 . 6s+28 . 8  Z(s) = 一言保存面五耳瓦民2+ 33五τ16
こ の等価回路 は
M=I/2H . --- 0.3 。一一一叩V帆州ル一一ーコc一-4愉Mι
lHヨ�1/4H 8/5H 
図-9
1/2 
メ入， 
_ 1 _ M(s2 Y(s)一一一ー 一 一一- Z(s) - N(s) 
と お く と 過渡現象
A( t) = 堕位+ を 旦担2，._esitN( 0) . ÞO siNf( si) 
si は N(s)= 0 の 根
í �l\.Tt'_， 1 Nf(si) = l & N(刈= si
今si =Xi+ jYi とす る と Xi-jYi も 根 であ る ので
故 に
M(Xi士jYi)
てXi :!: jYi )N f (まT孟}訂了三E 土jE2
A(か 器全+E ex叩1∞sYi t-E2sinYi t)N(o) . ÞO 
故に過渡現象を求め る場合には 根 si( = Xi+ jYi) を
求め る こ と が最初 の問題で， こ の Xi， Yi を用いてあ
と の計算におい ては E " E2 を求め る こ と と な る 。 こ
のためには複素 数 subrou tine を用い て も よい 。
4・1 複素数 subrou tine を用いない方法 (図1 1 )
ただ注意すべ き 点は array C ，B ，A ，core memory 
の a dress か ら いえば A， B ， C の 11民序 に s tore され
る 点注意、を要す る。
4・2 複素数 subrou tine を用い る方法 (図12)
最初
A1: AD 1 ， 9 ω9 
C A L ， 3000 
+ 69∞00， 063500D 
F A D， X， V A R+19 
J 1 N， A 1  (18頁梢へ続 く〕
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図-1 0 図一1 1 の フ ローチ ャー ト
14 
図-1 0の続 き
x3漉X2+Y3' Y2 El: JXÚ2�-i- ÿ2-j '2� : ( 実数部)
・_X2翠Y3-X3' Y2 E2ー :(虚数部)X2j2十Y2j2
旦旦�+!旦旦立 ppit N(of . "" PiN' (Pi) • e
の計算
X 4: = e却(X1 吋loa t(T))..(EI *cos(Y1 ... f loa t(T)) 
- E2 喝in(Y1 梼 f loa t(T)))
注意、 Tは in teger であ る か ら
f loat をつけねばな ら ぬ。
begin r 伺1 SUM ， X 1 ，  X 2 ， X 3 ， X 4 . Y 1 ，  Y 2 ， Y 3 ， E 1， E 2 ; 
in te ger Ml， M ， J ，  N ， Nl， T ，  1 ，  H ，  M 3 ; 
array C ， B ， A( 0 : 16J ; array U，V (  1 : 14J ; Format F 1 ( ((約↑6 ， 3 ， ( '#') ↑6 ， ー 12.12)
↑2 J ; 
procedure ROOTPOL( AA，N，UU ，VV) ; 
va lue N ; in teger N ; 
array AA， UU ， VV ; 
begin in teger I ， J  ; rea l aηay B ，C ，CONV( 0 : 12J ; 
15 
rea 1 T ，  P ，  Q ，  EPS ， D ，  SQRTD ， R 1 ，  R 2 ，  D 1 ，  D 2 ， E 1 ，  E 2 ，  DE T， DELTAP ，  
DELTAQ ; 
INIT : AA( N + 1 ] : = AA( N + 2 J : = 0 . 0 ; B ( N + 1 ] : = B ( N + 2 J : =0 . 0 ; C [ N + 1 ]  : = C [N 
+ 2 J : = 0 . 0  ; 
i f  N = 0 then go to RETURN ; 
i f  N =  1 then be gin T :  = - AA[ 1 J1AA( 0 J; go to LINEAR end ; 
i f  N = 2 then begin P : = AA( 1 J/AACO J ; Q = AA[ 2 J/AA( O J ; 
go to QADRTIC end ; 
p: =1 . 0 ; Q : = 1 . 0 ; EPS: =1 . 010 - 9 ;  
ITERATE : for 1: = 1  s tep 1 un ti l  120 do 
begin for J : = N s tep - 1 un ti l  3 do 
end ， 
be gin B ( JJ : = ( AA( J J - P*B ( J + 1 J - B (J + 2 J )/Q ; 
C [ JJ : = ( B [ JJ - P長C [ J + 1 ] - C [J + 2J )/Q ;
B( 2 ] :  = AA[ 0 ] ; R 1 : = AA( 1 ]一( P*B ( 2] + B ( 3 J ) ; R 2 : = AA(2J 一 (Q 縛B ( 2J
+ P各B [ 3 ] + B [ 4J ) ; 
D 1 : = ー( B ( 2J ーC ( 4J ) ; D 2 : = 一 ( B [ 3J - P後C ( 4 J - C [ 5 J ) ; E 1 :  = C ( 3 J ;  
E 2 :  = (ー B ( 2J - P保C ( 3 J ーC ( 4  J )  ; 
DET: = D 1 餐E 2 - D 2後E 1 ;  
DELTAP: = ( E  1脅R 2 - E 2 勢R 1 )/DET ; 
DELTAQ:  = ( D  2後R 1 - D 1後R 2 )/DE T ; 
i f  abs(DELTAP)孟EPS then 
begin i f  abs (DEL T AQ)豆EPS then go to QADRTIC end ; 
P : = P +DELTAP ; Q = Q +DELTAQ ; 
end ; 
EPS: =10 . 0恭EPS ; go to ITERATE ; 
LINEAR : 
UU ( NJ :  = T ;  VV (N J : =0 . 0; CON V (NJ : =EPS ; N = :  N - 1 ;  go to INIT ; 
QADRTIC : 
P : = P器0 . 5 ; D : = Q - P ↑2 ; 
i f  D>O . O  then begin UU ( NJ : = UU ( N - 1 ): = - P ; SQRTD =s qr t( D ) ; 
VV ( NJ : = SQRTD ; VV ( N  - 1 J : = - SQRTD end 
e 1se begin SQRTD: =s qr t( - D )  ; 
i f  P<O .O  then UU ( NJ : = - P +SQRTD e lse UU [NJ : = - P - SQRTD ; UU ( N  
- 1 ] : = Q/UU(N) ; VV ( N  - 1 ] : =VV [NJ : = 0 . 0  ; 
end ; 
CONV( NJ : =CO NV ( N  - 1 J :  = EPS ; 
for J : = O s tep 1 un ti lN do AA(JJ : = B(J+2J ; N : = N - 2 ; go to IN IT ; 
RETURN : end ; 
Prin ts trin g ( (  C"#')↑7 ，'T' ， ( '#')↑18 ，'FT' ， ( '# ') ↑13)↑2 J ; 
ST ART : Read 1 (M) ; Read aηay (A ( O : MJ ) ;  Read 1 (M 3 ) ; 
ROOTPOL (A ，M ，  U ， V )  ; 
Read a打ay ( B (0: M 3J ) ; Read 2 (N ， N 1 ) ; 
Read a rray ( C ( 0 : MJ )  ; 
J : = O ;  M 1 : = M ; 
LA 1 :  A ( M 1  - 1 J : = f loa t(M1片C ( J J ; M 1 : = M 1 - 1; i f  M 1 = 0 then go to 
L A 2 e lse begin J :  = J + 1 ; go to L A 1 end ; 
LA 2 : M 1 : = M ; 
for T : = 0 s tep N unti l  N 1 do 
begin SUM: = B ( OJ/C[MJ ; X2: = A ( M -1] ; Y2: =0 . 0 ;  X 3 : = B ( M3J ;  
Y 3 : = 0 . 0  ; 
for H: = 1 s tep 1 un ti 1  M 1 do 
begin Xl : = U ( HJ; Y1 : = V ( HJ ; 
for 1: = M - 2 s tep - 1 un ti l  0 do 
bdgin X2: = X1養X2 - Y1 *Y2 ; Y2 : = X 1*Y2+ X2様Y1 ;
X 2 : = X 2 + A( 1) ; end ; 
16 
end ; 
X 2 : = X l 器X 2 -Yl 普X 2 ; Y 2 : = Xl勢Y 2 +X 2様Y 1 ;  
for 1: = M 3  - 1  s tep - 1 un ti l  0 do 
b 巴:gin X 3 : = X l 器X 3 - Y l ・祷Y 3 ;  Y 3 : = X 1 *Y 3 十X 3 *Y 1 ;  
X 3 : = X 3 + B ( I ) ; end ; 
F l : = ( X 3 器X 2 +Y 3 様Y 2 ) /( X 2 ↑2 +Y 2 ↑2 ) : E 2 
: = (X 2 普Y 3 - X 3餐Y2 )/(X 2 ↑2 +Y 2 ↑2 )  ; 
X 4 : = e xp(X  1 普f loa t(T)) *(E 1 町四(y1 場f loa t(T)) - E 2 帽in(Y
1 長f1oa t(T))) ; SUM: = SUM+ X 4 ;  
end ; Prin t( F 1 ，  T ， SUN) ; 
end ; Prin t ou t ; 
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be gin rea l X 1 ，  X 2 ， E 1 ，  E 2 ，  SUM ， X 3 ; 
in te ger M ，  M 1 ， J ， N ，  N 1 ，  T ，  1 ， H ， W 1 ， W 2 ， L ，  M 3 ， W 3 ; 
釘ray C ， B ， A( 0 : 16) ; array CONV ， U ， vC 1 : 1 4) ; 
Forma t F 1 ((下)↑2 ， 3 ， ( '# ' )↑2 ， 2 ， (( '#') ↑2 ， ー 1 . 510 - 2 ) ↑6 )  ; 
A( 0 ) :  = B (  0 ): = O . O:proced 世e POOTPOL(AA ，N ，UU ，VV) ; 
va lue N: in te ger N ;  
array AA ， UU， VV; 
be gin in te ger 1 ，  J ;  rea l a 町ay B，C.CONV( 0 : 12 ); 
rea l T ，  P ，  Q ，  EPS ， D ， SQRTD， R 1 ，  R 2 ， D 1 .  D 2 ， E 1 ，  E 2 ， DET. DEL T 
AP ， DELTAQ ; 
INIT : AA(N+ l ) : =AA(N+ 2 ) : = 0 . 0 ;  B (N+ l ) : = B (N + 2 ): =0 . 0 ;  
C (N+ l ) : = C ( N + 2 ) : = 0 . 0 ;  
i f  N = 0 then go to RETURN ; 
i f  N =  1 th én be gi n  T :  = - AA( 1 ) /AA( 0 )  ; 
go to LlNEAR end ; 
i f  N = 2 then be gin P : = AA( 1 )/ AA( 0 )  ; 
Q =AA( 2 )/ AAC 0 ) ; go to QADRTIC end ; 
P : = 1 . 0 ;  Q : = 1 . 0 ;  EPS: = 1 . 010 - 9 ;  
ITERATE : for 1 : = 1 s tep 1 un ti l 20 do 
begin for J = N s t ep - 1 un ti l  3 do 
be gin B ( J ) : = (AA( J ) ー P普 B ( J + l ) - B ( J + 2 )/Q ;
C (  J ) : = ( B ( J ) - P各 C ( J + 1 ) ー C ( J + 2 )) /Q ;
end ; 
B( 2 ) : =AA( 0 ) :  R 1 =AA( l )一( P者B ( 2 )+ B ( 3 )) ; 
R 2 :  =AA( 2 ) ー (Q餐B ( 2 ) + P侍B ( 3 ) + B ( 4 )) ; 
D 1 : = ー ( B ( 2 ) - C ( 4 )) ; D 2 : =一( B ( 3 ) - P毎 C ( 4 )一C ( 5 )) ; 
E l : = C ( 3 ) ; E 2 : =一(B( 2 ) - P骨C ( 3 )一C ( 4 )) ; 
DET: = D 1 * E 2 - D 2 * E 1 ; 
DELTAP: = ( E  1 普 R 2 - E 2 場R 1 )/DET ; 
DELTAQ: = (D  2帯R I - D l 勢R 2 )/DET ; 
i f  abs (DELTAP)孟EPS then 
begin i f  abs (DEL TAQ) 話EPS then 
go to QADRTIC end ; 
P : = P +DELTAP ; Q : = Q +DELTAQ ; 
end ; 
EPS: = 10 . 0縛EPS ; go to ITERA TE ; 
LINEAR : UU(N) : = T ;  VV(N) : = 0 . 0 ;  CONV(N) =EPS; 
N :  = N - 1 ;  go to INIT ; 
QADRTIC : p: = P勢0 . 5 ; D : = Q - P t 2 ; 
i f  D>O .O  then be gin UU(N) : = UU(N - 1 ) : = - P ;  
SQRTD: =s qr t(D) ; VV(N): = SQRTD ; 
VVCN - 1 ): = - SQRTD end 
e lse begin SQRTD =s qr tC - D )  ; 
i f P <O . O  then UUCN] :  = - P + SQRTD 
e lse UUCN] : = - P - SQRTD ; UUCN - 1 ] : = Q/UUCN] ; 
VVCN - 1 ] :  = VVCN ] :  =0 . 0  ; 
end ; 
CONVCN ] :  =CONVCN - 1 ] : =EPS ; 
for J : = 0 s tep 1 un ti 1  N do AAC J ]: = B C J + 2 ]  ; 
N :  = N - 2 ;  go to INIT ; 
RETURN : end ; 
Prin ts tring C ( 嘗 ')↑ 5，‘T'，C'II')↑3 ， ‘H ' ， C‘11')↑4 ， ‘X 1 ' ， ( '11')↑12 ， ‘X 2 ' ， ( ‘11')↑12 ， ‘E 1 ' ，(下) ↑
12， ‘E 2' ， ('11') ↑12 ， ‘X 3 ' ， ( 官') ↑11 ， 'SUM'] ; 
START : Read 1 (M); Read array ( A C O : M] ) ;  Read 1 (M 3 )  ; 
ROOTPOL (A ， M， U ， V) ; 
Read array ( B C O : M 3J) ; Read 2 (N ， N 1 ) ; 
Read array ( C C 0 : M] )  ; 
J : = O ;  M 1 : = 乱1 ;
L A 1 :  A CM 1 - 1 ] : = f loa t(M 1 )帯C C J ] ; M 1 : = M 1 - 1 ; 
狂 乱1 1 = 0 then go to LA2 e lse begin 
J : = J + 1 ;  go to LA1 end ; 
L A 2 :  M 1 : =M; 
for T :  = 0 s tep N un ti 1  N1 do 
begin SUM: = B C O ]/C CM 1 ]  ; 
for H :  = 1 s tep 1 un ti 1  M1 do 
begin X 1 : = UC H] ; X 2 :  = V CH ] ; code COMPLA ; 
Prin t (F 1 ，  T ，  H ，  X 1 ，  X 2 ，  E 1 ，  E 2 ，  X 3 ， SUM) ; 
Prin tou t 
X 3 :  =e xp( X  1 鋳f loa t( T))*( E 1 叱os( X 2 勢 f loa t(T))
- E 2均in( X 2保f loa t(T))) ; 
SUM: = SUM+ X 3 ; 
end ; 
end ; end ; 
COMPLA ; JMP，COMPLA+ 1 .  JMP ， . TRI，VAR+18 . 
TUC ，UA .  ADD，VAR十 O . TUC ，3500 . 
ADD，VAR+ 1 . TUC ，3501 . ADD，VAR+ 6 .  
LOI，UA . ADI ， 9999 . TUC ， UA .  ADD，X ，VAR+19 .  TUC，3506 . 
A 1 ; ADI ， 9999. TUC，UA. ADD， X，VAR+19 .  
TUC ，3504 . TUC， 3505 . ADD， 3506 . CAL，3000 . 
+690000063500D CAL， 3000 . +69000∞'23504D 
JIN，Al. CAL，3000 . +690∞0063500D 
TUA，3502 SHL， 12 . TUC，3503 . ADD，VAR+ 17 . 
LOI， UA .  TUC ，UA .  ADD，X，VAR+36 . TUC， 3507 . 
B 1 ;  ADI， 9999 . TUC ，UA . ADD ，X，VAR+36 . 
TUC ， 3508 . TUC ，3509 . ADD，3507 . CAL，3000 . 
+690000063500D CAL，3000 . +690000023508D 
JIN ， B 1 . CAL，3000 . 十690000083502D 
TUA ，VAR+ 2 . SHL， 12 . TUC ， VAR+ 3 . 
LOI ，VAR+ 18 . JRS ， . JMP，COMPLA .  
END 
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(12 頁 よ り 〕
梢 と し てみたが こ れは間違いであ る。複素数 subrou t ­
ine においては計算結果の実数部はU Aに， 虚数部は
L AIこ表われて く る 。 A D DはU A のみの加算であ り
L Aは変わ らないが， F A DはU A， L A と も に加算
さ れ る のでFA Dを用い る と虚数部が変わ っ て く る た
めであ る 。 従 っ て こ の場合 F A D の代 り に複素数加算
(subroutine を用L、て〉 にせねばな らない。
即 ち
A 1 :  A DL 9999 
T U C ，  U A  
A D D， X， V A R +19 
T U C，  350 4 
TUC ， 3505 
A D D， 3506 
C A L ， 3000 
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+ 690000 06 3500 D 
C A L ， 3000 
+690000 02350 4 D  
の如 く す る と よ い。 8 図の回路 に対す る 過度現象を13
図， 9 図に対応す る も のを1 4図に示す。
5. 結 言
2 ， 3 の小 さ な プ ロ グ ラ ムについて注意な どを述べ
たが， こ の過渡現象について も重根 のあ る場合には使
用でき ない ので更に こ れを進めたL 、 と 思っ てい る 。
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